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I. Ν. 1. 
D I S S E R T A T I O
DE
M O R B O  H V N G A R I C O ,
FEBRE CASTRENSI»
§. i.
Morbus Hungaricus, fiue Febris Caftrenfis, eft Febris acuta maligna, a materia tenui, acri biliofa excitata. Didia haec in Defi­nitione, Febris noftrae differentiam fpeci- 
ficam, cum inter alias continuas acute malignas, 
vt catarrhales, petechiales, purpureas et peftem 
ipfam , tum podifimum inter morbum itidem 
Hungaricum Tsomor, fiilunt. Differentiam hanc, 
mox vberius pertradtabo.
§. II.
Febris noftra dicitur morbus Hungaricus, non 
quidem eam ob rationem, quod incolis endemia ef- 
fet: cum affirmare queam, haud ita frequenter fe­
brem hanc in regione noftra graffari, vt vulgo 
apud exteros exiftimatur, fed quod primum, 
quemadmodum relationes et Hiftoricae, et ipforum 
veterum Medicorum fellantur, fui ortum expedi-
a 2 tioni-
tionibus bellicis in Hungaria inftitutis, debeat'. 
Quid ? quod et in Germania, aliisque Europae re­
gnis morbus ifte, interdum vehementiam fuam ex- 
erat. Immo'annotarunt Medici noftrates, magis 
familiarem febrem hanc peregrinis ad nos venien­
tibus, quam incolis ipfis, et deteriorem illis prae 
his, efTe. Refte vero febrem hanc, ficut et omnes 
alias appellari morbum, quia in laefione partium 
Maffae Sanguineae confiftit, neque fimpliciter fa- 
lutarem conatum, vel etiam motum animae aduer- 
fus caufam morbi vnice diredtum ? non eft cur mul­
tum demonflrem: omnibus enim, qui fcholis vbi 
de ftatu hominis praeternaturaliter obuenienti,' agi­
tur , i. e. Pathologicis interfuerunt, cognitum eft. 
Caftrenfis vel militaris audit, quia potiftimum m i­
lites in caftris degentes, ob peculiare vitae genus ea­
dem adficiuntur, et per hos vt plurimum in alias 
regiones transplantatur. Prohe itaque tenendum, 
me fub vocibus, Febris caftrenfis fiue morbus 
Hungaricus, non intelligere morbos exercitibus fo- 
lennes, v. g. Dyfenteriam, Diarrhoeam, Scorbu- 
tum, etfim iles; fed fpeciatim Febrem hanc vehe­
menter malignam.
$. III.
Hungarica gens peculiari nom ine, Febrem 
hanc, lingua patria, h a g y m a z  exprimit: latet 
me vero eius denominationis origo; a fymptomate 
enim quodam, quod febri huic proprium eflet, 
quantum fcio, deiumta non eft; adeoque exiftimo 
eam , quemadmodum plurimarum rerum denomi­
nationes arbitrariae funt, arbitrio quoque plurimo­
rum , a quibus primum ita appellata eft, fui origi­
nem
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nem debere: fufficiat nobis, noile, Hungaris voce 
h a g y m a z  Febrem caftrenfem venire. Inter 
Medicos quoque morbus nofter non vnum idem- 
que obtinet nomen; cuius rei ratio in fymptoma- 
tibus praecipuis et vehementioribus, quibus ftipa- 
tus eft, haeret. Ita quibusdam dicitur ob enormen 
cardialgiam et aedum, caulas cordis: aliis ob in­
flammationem colli et faucium fubfequentem, Fe­
bris anginofa: aliis ob difficilem eius curationem, 
audit flagellum medicorum et Febris antimedica: 
caeteris ob potentem vim agendi, Febris venenata 
vocatur. Germani itidem in adpellatione Febris 
huius variant: quidam generatim illam nominant,
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§. IV.
AiTerui §.I.morbumHungaricum effeFebrem; 
ad id affirmandum eo nixus ium fundamento, quod 
in morbo dido omnia non modo eflentialia, fed 
etiam accidentialia Febrium deprehendantur figna, 
in fequentibus peniitanda. Ex continuarum Febri­
um numero malignam hanc pronuncio ideo, quia 
infidiofe MaiTam Sanguineam deftruit, fymptoma-
a 3 tibus
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tibus faepe apparentibus mitioribus; adeoque imi­
tatur in a itione fua homines malitiofos, qui qui­
dem intuitu boni obferuantur, malitiam tamen fi- 
mulant. Acutam vero commemoraui, cum vitae 
periculum infeparabiliter coniumfium habeat; et 
quod terminum aliarum acutarum fimpliciter tali­
um feruet.
V.
Subie&um Febreos noftrae principale , vt 
omnium febrium continuarum eft ipfa MaiTa San­
guinea in qua et morbus, et partes morbum ef­
ficientes, Gue materia (§. 1.) refidet: hac dein vi­
tiata , effeitns in reliquo corpore obferuatur ; qua 
ratione vtique re&e a Medicis fubieitum adaequa­
tum , hic merito totum corpus conftituitur. Effe 
veroMaffam Sanguineam principale fubiectum; con­
firmamur vt multa lileain, calore ipfo, Febribus 
efientialiter inhaerente. Cum enim ex Phyiiolo- 
gicis confiet, nullum calorem in corpore humano 
exiftere, nifi in et a Sanguine durante huius cir­
culo: necefiario fubfumi debet, quia Febris noftra 
calorem fere intolerabilem tanquam fui effeitum 
focium habet; illius quoque fedem principalem hae­
rere vnice in MaiTa Sanguinea.
§. VI.
Immediata Febris cafirenfis caufa, eft propor­
tio Sanguineae Maliae a partibus peregrinis eidem 
commixtis, corrupta; quae generarim intemperies, 
et ad diftimfiionem aliarum ob qualitatem fuam, 
calida inter Medicos, qui indolem morborum ac­
curatius perpendunt, pronunciatur.
§, VIII.
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§. VII.
Mediatam proximiorem cauflam morbi noftri, 
conftituit materia tenuis, acris biliofa, (§1 . )  quae 
aliis fub partium peregrinarum (§. VI,). Maliae San­
guineae iun&arum, nomine venit. Quomodocun- 
que vocetur, nilobilat, dummodo in re conuenia- 
mus, et principium materiale tanquam caufam vt 
aliarum febrium, fic cumprimis praefentis, pona­
mus. Non vero ego hic intelligo per materiam, 
particularum a particulis Maliam Sanguineaem com­
ponentibus heterogenearum combinationem: neque 
enim hucdum quis ad amuffim demonffrauit, diuer- 
fas plane in fuo genere a partibus Maflae Sanguineae 
eile partes Febrem noftram caufantes: fed exiltimo il­
las ipfas partes, quae corpori humano fanitatem largi­
untur, fimul quoque eile, quae producunt morbum 
Hungaricum, fub aliis tamen circumftantiis, et 
fpecialiffime ob maiorem copiam vnius generis 
particularum, prae alterius. Cum igitur in Maifa 
Sanguinea refideat caufa, (§„ V .) neceilarium erit, 
aliquas partes MaiTae Sanguineae tanquam fluidi 
heterogenei, vitiofam habere debere proportionem. 
Iam videndum quaenam particulae in corpore prae- 
fentes materiam noftram efficiant; et quomodo mor­
bus hic exinde oriatur.
S. VIII.
Tenuem acrem biliofam materiam, ( ξ . Ι . ) et 
§. VII.) requiri, pronunciabam, propterea, quod 
vehementiam Febris huius, vix alias refte explicari 
pofle, putem; nifi haec adfumatur. V t autem pa­
teat cuilibet, quid per terminum tenuis, quo vfus 
fum compendii cauia, ad exprimendam materiam
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fubintelligam ? tenendum erit, me particulas ipfa 
MaiTa Sanguinea fpecifice leuiores fubintelligere. 
Cum eiiim effeitus materiae noitrae proxim us, vi 
experientiae in refolutione MaiTae Sanguineae 
confiftat; refohitiovti ex principiis Phyficis llluftris 
h a m b e r g e r i  notum eit, praefupponat adhaefio- 
nem ; adhaefio vero requirat grauitatem fpecificam 
leniorem; in propatulo erit, materiam noitram fe- 
brilem, continere debere particulas tales fpecifice 
leuiores, u e. fumme aitiuas. Huius indolis par* 
ticulas iudico efie falinas alcalicas volatiles, quas acres 
appellavi. Probe quidem fcio acrimoniam in Chy- 
mia duplicis generis Salibus communem efie acidis 
nempe et alcalicis: nihilominus tamen, fi horum 
Salium vnum pro altero fubftituere velimus, di- 
uerfilfimus fane obferuabitur effeitus. Acida quip­
pe humores noftros coagulant, angendo grauitatem 
particularum a fero folutarum; vnione vero cum 
Salibus alcalicis MaiTae Sanguineae refolutionem 
et fufionem impediunt, E . et eius fluxilitatem m a­
iorem. Alcalica vero maxime contrarium e M u m  
illis edunt: cum iam .in Febre noftra Hungarica ef- 
feitus Salium alcalicorum, vti infra videbimus, 
praeito fint; et ab effeitu ad caufam femper valeat 
conclufio; necefiarium erit dicere, Salia alcalica ma­
teriam in praefenti morbo ceu caufam mediatam 
proximiorem dare, et haec efie fpecifice leuiora ipfa 
Mafia Sanguinea, Terreas partes, quod concernit; 
hae hic nullam merentur confiderationem : docet 
enim nos experientia, iis copiofe in corpore prae- 
fentibus, aliarum aitiuiorum partium impediri a- 
‘ itionem : Atqui in febre caftrenii fumme actiuae
par-
partes vim fuam exerunt: breui namque tempore 
integra deftruitur MaiTa Sanguinea E . neque 
temperantur per ^eas partes; E, harum adeft de- 
fecftus; E. neque in ni orbo Hungarico, pro caufa 
poffunt aguofci. Sulphureae partes MaiTae San­
guineae itidem fibi reli&ae, mala morbo noftro fa­
miliaria producere nequeunt. Nam cum ex ^eis 
partibus igneae non per fe liberentur; fed, quem­
admodum praecepta Phyfiologica tradunt, liberans, 
quae ©ia funt alcalica, requirant, et tum demum 
igneae jliberatae partes aptae funt ad refoluendam 
Maliam Sanguineam; elucet hinc requiri prius vt 
adfint particulae Ginae alcalicae, fi £eae partes 
aptae euadere debeant ad agendum. Aquea vero 
pars Maffae Sanguineae non fpe&anda eft, ceu ma­
teria apta ad producendam caufam proximiorem 
noftrae febris: fed haec folum concurrit, vt eo 
promtius di£ta febris eueniat, fi nempe notabiliter 
deficiat. E x  prolatis, quantum propofiti ratio per- 
mifit, iam fufficienter colligi poteft; inter omnes 
partes Maflam Sanguineam conftituentes, vnicae Sa­
lia alcalica efle idonea ad dandam Febris Hunga- 
riace caufam mediatam (§. V II.) proximiorem. Bi- 
liofam porro dixi materiam; quod partim ideo fa- 
flum  eft, vt illico ex definitione (ξ. I.) patefcat, 
quomodo vocem, acris, intelle&am velim , bilis e- 
nim ex omnibus fluidis noftri corporis refertiifi- 
mum eft fluidum ©ibus alcalicis; partim vt cogni- 
tum fit, accumulatis in corpore partibus alcaliicis, 
bilem fieri acriorem, hinc adhuc magis eam hu­
moribus labem inferre, acres partes copiofius li­
beras reddendo·
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§. IX.b
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§. IX.
Partibus itaque alcalicis volatilibus maiori quan­
titate exfuperantibus, (§. VIII.) fiue materia tenui 
acri biliofa inMafla Sanguinea praefente; Febris no - 
ilra Hungarica, dum nempe partes duitae in San­
guinis MaiTam agunt, hanc vitra modum refoluunt, 
partium acriorum quantitatem iilas liberando au­
gent, et hinc motum cum progreffiuum, tum in- 
teilinum vehementiorem excitant, excitatum pro­
monent et conferuant, oritur. Ifte motus' audlus 
MaiTae Sanguineae audlior fit ob fibrarum corporis 
noilri ftridturam coniundtam; ipfe enim partes mo­
tum hunc efficientes, quatenus acres funt, i. e. 
quatenus maiori quantitate adfunt, irritationem et 
hanc iubfequentem ftridturam praefiant, et hinc 
Sanguis ob impeditum introitum in vafa angufta, 
accumulatur in maioribus. Ab hoc motu audio, 
omnia in morbo noftro occurrentia fymptomata de- 
riuanda erunt, et is eorum in fe continebit ratio­
nem. Pathologica principia nos docent, falia in 
corpore noftro duplici tantum modo acriora fieri*, 
vel ob defedlum diluentis, velob audiam eorum 
quantitatem, et vtrumque per caufas mediatas re­
motiores varie modificari; E. duplici etiam tantum 
modo partes materiam noftram conflituentes, et 
Febrem excitantes acrimoniam contrahunt. In 
quantum iam quodlibet horum fymbolum fuum 
conferat? figillatim mox pertradlabo.
§. X.
Liceat mihi priusquam rerum naturalium, 
non naturalium, et praeternaturalium confidera- 
tionem, quatenus concurrunt ad produdtionem
mate-
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materiae noftrae, exordiar; circa finem §. I. refi- 
dua, et aliquibus forte obfcnra, paulifper exami­
nare, quo demum vnice fpecialioribus morbi no- 
ftri perpendendis inhaerere queam. Mirum vide­
bitur quibusdam me affirmaiie., caufam mediatam 
proximiorem in definitione noftra dare differenti­
am fpecificam aliarum febrium continuarum, et 
acute malignarum, i. e. talium, quae vnum incre­
mentum, vnum flatum, et vnam declinationem 
habent, et 14. 1. 20. die vi experientiae finem capi­
unt, cum tamen dici deberet, quia febris noftra, 
eundem cum aliis malignis feruat terminum, quo­
ad caufam non effe diuerfam. Aft notandum erit, 
primo, me febrem hanc non tanquam peculiare 
genus febrium malignarum confiderare; fed vti- 
que caeteris fubfcribere, quod haec foiummodo 
tanquam fpecies febrium malignarum generi fum- 
mo adnumerari debeat; et a me quoque vt fpecies 
hic pertra&atur. Nam quia maligna eft, debebit 
caufam malignis communem fimul agnofcere, i. e. 
talem, quae infidiofe agit. Quum vero intercedit 
•quaedam differentia inter has; debebit aliquid effe, 
cur haec fit: Atqui partes corporis noftri efficiunt 
vti alias febres, ita et noftram , et peregrinae non 
adfunt, (§. VII.) neceffario, cum differt, differen­
tia in gradu maiori debet confiftere. Secundo, ego 
caufam Febris noftrae, quatenus maligna eft, non 
aliam pono, quam quae febribus malignis folen- 
nis eft. Haec ergo tantum eft diffindio: in noftra 
Febre vim cauiae infigniter potentiorem et affinio­
rem effe, quam in illis. Quod autem aliae febres 
malignae prae noftra, in genus humanum frequen-
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ius faeuiant? rationem in eo querendam puto, 
•quod mitior gradus caufae requiratur ad easdem 
producendas, et quod raro eum confequuntur, vt 
Febris noffrae fabulam ludere queant; non enim 
femper tales committuntur errores diaetae, qui Fe­
bri noftrae fauent; neque fubie&a huic idonea illis 
frequenter occupantur, et illorum a&ioni in prin­
cipio ftafini refiftitur. EiTe actu febrim noftram 
malignam: figna malignis febribus propria hoc pa­
tefaciunt. Confidunt haec in fymptomatum inae­
qualitate a caufa ipfa Mafiam Sanguineam deftru- 
ente prouenientium. Inter haec maxime confide- 
ratur: pulfus bonus, vrina bona. Inaequalitatem hanc 
mihi ita concipio: materia noftra cum vehementer 
agilis et fubtilis fit, (§, VIII.) refoluet mirum in 
modum Mafiam Sanguineam, i. e. deftruef. Spi­
ritus primum copiofe fecernentur; poftea vero 
materia fpiritus continente deftruita, horum minor 
quantitas aderit: fecreti enim femel, per alias fe- 
et excretiones euacuantur et difllpantur: E. feque- 
tur adtionum vitalium debilior perceptio. Inter 
has pertinet pulfus; fi iam partes acres hic prae- 
fentes circa neruos fubfiiterint, vel etiam ob fui 
fubtilitatem plane in cauum fibrae nerueae intra- 
uerint, et fic irritationem effecerint, deficientibus 
fpiritibus horum minor motus in partes corporis 
et arterias fiet, ipfaeque conuulfiones irritationem 
neruorum alias facile ftibfequentes in praefens non 
euenienf; E. non poterit infignis pulfus mutatio 
qbferuari; E. fentitur naturali fimilis. Vrina non 
mutata apparet, quia Mia copiofe in corpore febre 
caftrenfi detento eminentes, in renes cum circulo
r fan-
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fanguinis delata, hic fecernuntur, irritationem et 
conftri&ionem praeftant, vnde nil, niii quod fub- 
tiliiBmum eft, ex tubulis vrinariis prodibit.
§. XI.
E x  diftis ξ. X . colligi iara poiTet in quantum 
Febris noftra ab aliis malignis in genere differat, 
hinc ego vlteriorem harum enucleationem fuperfe- 
dere valerem; verum vt fpecialifftme patefcat, a 
quibus fefe potiflimum diftinguat, dum non exi­
guus numerus medicorum febrem Hungaricam 
cum variis morbis confundere foleat, quaedam ad- 
neffcam. Petechialis et Purpurea febris non folum 
non illud proprium habent, quod cutim efflore- 
fcentiis confpurcent, fed.pt.fymptomataiibi foda mi­
tiora edant. In febre noftra exanthemata haec or­
dinarie abfunt, interdum vero apparent, fi rigidi­
tas cutis partim ob fpafmum, partim ob natura­
lem coniti tu tionem non adiit: fymptomata vero 
atrociora videntur. Febris catarrhalis maligna 
differt a morbo Hungarico, et in caufa et in gradu: 
in illa enim ferum acre adeft; in hoc partes biliofo· 
alcalicae; gradus vero motuum febrilium ibidem et­
iam eft m itior; quo accedit, quod febres catarr- 
hales vt plurimum anni temporibus frigidioribus 
et humidioribus graffentur, febris autem noftra 
non ita certo cuidam tempori eft adiigara. Dubi­
taret vero quis, num ex tali fero fpiffo febris tam 
maligna oriri poffet, adeoque fubiret has cogita­
tiones, tales debere efie particulas agentes, quales 
funt in febre noftra? Verum enim vero facile id 
concipi poteft; cum enim S. in febre cafarrhali non 
diluitur, globuli Maliae Sanguinae deftitud fuo
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foluente praecipitantur, et fic falium in fe inui- 
cem a ilio non impeditur. Pedis ipfa febrem ca- 
ftrenfem fuperat non folum malignitate, quam 
poilidet fummam, pauciffimi enim euadunt, ea­
dem detenti, quod quidem Pedis ipfa vt ita dicam 
eifentialiter fibi vindicat ·, fed et duratione, hine 
non immerito acutiffimorum morborum cenfufti 
fubit. Vid. Differt, fub praefid. illuftris hilsc ,h e ­
ri  de Pede habita. Febris dyfenterica feu dyfen- 
teria ipfa fefe a nodro diftinguit, cum et alui flu­
xum cruentum et terminofum illico ab initio comi­
tem habeat, et interdum febris mitior apparet. 
Legi meretur Differtatio fub praefidio illuftris 
i. a. \v e d e l i i  de Dyfenteria ventilata. Differentia 
quoque maxima intercedit febri huic inter morbum 
Hungaris endemium Tsomor κατ’ΐξοχνν ita diffum, 
etii non parua Medicorum cohors hunc cum Febre 
caftrenii pro vno eodemque venditet, revera ta­
men ob id ipfum confundunt indicem diftinguenda, 
neque errauerim fi dixero, toto genere morbum 
Tsomor a morbo cadrenfi differre. Morbus ete­
nim Tsomor interdum fimplex eft naufea, inter­
dum vero eft febris* ftomachica: ortum trahit et 
naufea haec, et febris ex cruditate et repletione 
ventriculi a cibis'nimia. Naufeam vero fimplicem effe 
eo confirmamur, quo videmus vomitu fubfequente, 
omnia morbo Tsomor propria phaenomena minime 
apparere, vtfenfus ventriculi tenfiuus et grauatiuiis, 
anxietas praecordiorum, inflatio abdominis tormino- 
fa, torpor fenfuum, difplicentiafui, tubercula dura in 
fpina dorfi, collo, nucha, circa tempora imprimis 
circa carpos manuum -palpabilia, i Vomitus ii non
c - fucce-
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fuccedat, fed crudae partes Maifae Sanguineae com- 
mifceantur, orietur febris, et mala recenfita fub- 
fequentur, quae inde ftomachica ephemerae inftar, 
quia vno die, ad fummum fecundo vel tertio ter­
minatur, fiue febricula digeftionis appellatur. 
Conf. illuftris f r i d e r . h o f f m a n . Med. Rat. Sy- 
ftem. Tom i H. p. m. 363. fcripiit peculiarem Dif­
fert. D. D. m i l l e t e r , de morbo Tsomor Hun- 
garis endemio, in qua folide morbi huius natu­
ram expofuit. Febris caftrenfis non talem gerit 
morem, fed aliam prorfus fui faciem exhibet, ae­
grum et magis torquet, et opem Medici refpuit. 
Accedit quod febris militaris femper iit contagio- 
fa, morbus vero Tsom or nunquam. Hoc tamen 
circa morbum Tsomor tenendum, fi initium mali 
in eodem negligatur, neque vel medela cito adfe- 
ratur, vel excretio quaedam fpontanea fequatur: il­
lum viam parare febri noilrae malignae et aliis con­
tinuis , aut pro varietate circumflandarum in­
termittentibus , adeoque non raro praecedere 
folet flrifle fle di&am Febrem Hungaricam. 
A  fudore Anglico, qui febris perquam maligna eft 
denique diftinguenda erit; differt enim ab hoc non 
modo non typo flue decurfu, fed et in fymptomati- 
bus. Sudor eifentialis eft ibidem a principio ad fi­
nem vsque durans, in febre noftra eft accidentalis; 
terminus illius nunquam vitra vnum vel alterum 
idiem extendebatur, intra ipatium viginti quatuor 
horarum hominibus eodem detentis mors immine­
bat, noftra vero febris ad 4. 7.11. vel 14. diem pa­
titur fui prolongationem. Vid. Illuftr. et Magnif. 
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“  §. XII.
Cum matefia febrem noftram efficiens, fit acris 
©ina alcalica *, (§. V ili.)'valebit quoque de hac fpe* 
cie ©ium id, quod §. IX. de ©ibus in genere dixi. 
Oritur itaque haec materia et acrimoniam conci­
pit , vel in ipfo corpore; vel in hoc ab extra deri- 
uatur, vnde Mafiae Sanguineae conciliat motum fer- 
mentatiuum, et partes fibi homogeneas magis li­
beras reddit. Si in corpore generetur;-id  fiet vel 
ob defe&um partium has temperantium et diluenti­
um , vt Rearum, acidarum, vearum et ferofarum: 
vel ob audiam quantitatem naturaliter praefentium 
per talia vfitata, quae partibus eiusmodi acribus al* 
calicis gaudent. Si ab extra fe infirmet? tum id fit 
vnice per contagium, quando per alia corpora ae­
grota, in quibus iam virulentiam exerit propage­
tur. Defe&us partium blandiorum et inprimis fe­
ri oritur, fi vel partes excernendae non excernan­
tur, vnde fluidum refiduum non fufficit diluitioni; 
v vel vitra neceffitatem coufumatur; vel naturaliter 
etiam fit in fubdominio. Haec prolata, quum vbe- 
riorem fui expofcant explanationem, et fundata fint 
in caufis mediatis remotioribus; hae vero iuxta o- 
mnium Pathologorum fententiam triplices ftatuan- 
tu r, naturales, nonnaturales, et praeter naturales: 
ordine difto eas iam profequar.
$. XIII.
Numeratur inter caufas naturales temperamen­
tum; in quo fane et praefentis fanitatis, et futuri 
alicuius m orbi, maximum femper refidet momen­
tum : et verisfimum eft ipfas conftitutiones natura­
les variorum morborum initiis commodiffimam pa­
rare
rare viam. Etenim in quovis temperamento, il­
lud,  quod naturaliter prae altero eminet, facilius 
producendo morbo eft idoneum, et ad augmen­
tum p. nle difponit. Morbo igitur noftro licet pro- 
mifcue quaelibet adficiantur temperamenta: atta­
men minus prae caeteris refiftit illius produffioni, 
temperamentum biliofum fiue cholericum, cum in 
hoc fecundum naturam, et biliofae fiue alcalicae 
partes a&iuae iam funt, et acrimonia breui acce­
dente quadam caufa occaiionali, perquam perni- 
ciofa fumit incrementa. Sanguineum fiue calidum 
et humidum, non quidem per fe et qua tale fauet 
Febri noftrae; fed quod facile ab exiguis quibus­
dam erroribus varias patitur mutationes; qui, ii 
ita fint comparati, vt infignitcr illius proportionem 
mutent, oriri vtique Febris caftrenfis poteft, et 
certiffime id eueniet, vbi indiuiduum fuerit Pletho- 
ricum. Reliqua temperamenta, quia caufae morbi 
Hungarici contrariam habent proportionem; diffi­
culter eodem corripiuntur, et vt plurimum per 
contagium; fique corripiantur, longior mora re­
quiritur, donec talis fermentatio eueniat, vt par­
tes caufae noftrae grauitate fpecifica conformes, in 
affinitatem perducantur, immo vis morbi ipfius 
multo benignior in his obferuatur. Inde apparet, 
cur Febris noftra familiarior fit illis, qui tempera­
mento vel cholerico, vel Sanguineo donati funt; et 
cur tam velociter potenterque adgrediatur homines. 
Aetas equidem nulla ab hoc malo libera eft; inte- 
rim minus quaedam aliis obnoxiae funt. Nam 
cum ratione aetatum ipfa differant temperamenta; 
haec vero per diffa non promifcue ad recipiendum
c et
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et producendum morbum noftrum apta deprehen­
dantur : fequi debet, eas edam potiffimum aetates, 
quas occupant temperamenta morbo noftro non con­
traria, corripi: Atqui aetas iuuenilis accedit quo­
ad temperamentum, ad temperamentum cholericum 
etii adhuc aliquantum fanguineum pofiideat; viri­
lis a&u gaudeat cholerico : E. etiam hae duae aeta­
tes, et facilius et vehementius febre noftra adficien- 
tur. Sexus diftinftionem febris caftrenfis epidemi­
ce graiTans facere non folet: fporadice vero fe gerens 
fexui virili magis infultad Habitus corporis gracilis, 
quum naturaliter poffideat humores acres, opportu­
nior prae obeofo febri Hungaricae eft. Vitae ge­
nus, vt omnium morborum vim augere, et infrin­
gere valet; idem et hic efficit. Producit enim et au­
get morbum noftrum vitae genus quod cum motu 
vehementioriconiun&um eft; quatenus enim fpiri- 
tus diffipantur, partes vero blandae euacuantur; 
fubfequuntur ftafes, falia extricantur, et ita acriora 
euadunt. Deterius habent illi, quibus intereft labo­
res circa loca putridis exhalationibus repleta inftitu- 
ere, et qui corpora putridum foetorem fpirantia 
faepe manibus fuis voluunt: hac enim ratione non 
folum per poros cutis, fed et per infpirationem, et 
deglutitionem faliuae, a&u materiam pro excitanda 
febre noftra idoneam fufcipiunt.
§. XIV.
Cauftas non naturales conftitutionem partium 
corporis noftri naturalem mutare pofte: confirmat 
experientia quotidiana. Si itaque hae naturalem 
flatum in producendis reliquis morbis mutare valent? 
non abfonum erit adftruere, has et in noftro cafu
flatum
ftatum naturalem mutare, et febrem Hungaricam pro­
ducere polle. Ex his in cenium venit A , qui propter 
inconftantiamiuam nobis hic accufandns elt. Calidus 
fanguinem rarefacit·, fanguinis rarefadtio poitie trahit 
vaiorum exteniionem ·, extenfio vaiorum reciprocam 
requirit contractionem ·, inde iequetur motus Maf- 
iae Sanguineae citatior-, E.feri etipirituum euacuatiov 
E. et acrimoniae auctio. Dum fubitaneum calorem 
Ais, frigidior exceperit, quale quid in Hungaria con­
tingit, vbi aeilate per diurnum tempus, iolis aeitu 
mirum in modum vrente frigidior nox fuperuenit v 
et fimul fit nebulcfus vel humidus: calorem corpo­
ris minuit, imprimis corpore non fatis veftibus mu­
nito·, refolutionem partium MaSae Sanguineae et hinc 
fublecuturam eliminationem impedit·, £. iequetur de­
tentio partium ©hiarumet Rearum·, E.puartiuminu­
tilium accumulatio. Ventofus fiadhaec fit rreceniita 
omnia maiori fient et celeritate et gradu. Conten­
ta A, quorum iam aliquantum §. XIII. circ. fin. me­
mini-, prout qualitate quadam gaudent, et ma­
gis vel minus copiofe in A haerent, cum ex 
effe&u optime diiudicari queant, mihi vero pro- 
lixuum’ foret, eadem hic perlultrare, illa mitto. 
Cum per alimenta debita quantitate, qualitate et or­
dine viurpata, vita conferuari debeat i perleliquet, 
modo inrecenfitis non obferuato, lanitatem per ea­
dem labe fa&ari, morbis fuicitandis materiam fuppe- 
ditari, et fufcitatos eonleruari. Non vero omni­
bus morbis procreandis omnia aequaliter feruiunt 
alimenta, requirunt enim ii aliquam horum limitatio- 
nem, Morbo noftro non aeque famulantur cibi vifci- 
d i , itemque crafii·, vtrumque genus eit concoftu dif­
ficile: viicidi obtundendo ©ia, horum actionem im­
pediunt , craffi gaudent non exigua copia particularum, 
yearum et Rearum  ^ E. non poliunt refolui, fed fub- 
iiitunt in primis viis,donec fuccefliue puartes quaedam
c 3 fepa-
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feparentur, et in Mattam Sanguineam deferantur·, cum­
que necdum ita fint praeparati, vt ©ia in iis conten­
ta libere agere queant, invatts minimisftibiiftent, et 
febribus intermittentibus aniam fuppedicabunt. Ne­
que acidos ferre poteft, quatenus hi caulae iuae con­
trarii exiitunt. Si vero commemorati cibi, craitt et 
vifcidi, non tam veis copiolis, quam ©ibus alcali- 
cis vel alcalinis fcateant, quale quid in omnibus par­
tibus animalium et potiffimum fumo induratis depre­
henditur*, generationi morbi caftrenlis conducent.
* Cum enim per talium vfum copioliorem, et ipfum 
menltruum tale euadat: ineptum id erit ad refolutio- 
nem amplius paullo duriorum ciborum ; E. hi in ven­
triculo diutius commorabuntur , et preffionem pon­
dere fuo , hinc dolorem tenliuum efficient. Hi diu 
ventriculum oblidentes , fermentatiuum confequun- 
tur motum·, ©ia in interioribusfuispartibus haeren­
tia, prodeunti cum liquore gaftrico deferuntur in 
inteftina, in his a vafis ladeis abforbentur, et Mattam 
Sanguineam vitro inficiunt. Amat itaque hic cibos non 
tantum naturaliter © alcalicum manifelto poffiden- 
tes, vt aromata omnia in exceffu vlitata , item haer- 
bas quasdam·, fed et ex mora diuturniori tale quid 
nados. Huc pertinet panis varie corruptus, vt mu­
cidus , hic iam odorem peregrinum prae fe fert i de­
notat praefentiam partium acrium: atque ex farina 
vetulta piftus. Non excluduntur quoque alia putre­
dini aftu obnoxia, et fermentationem cito fubeuntia, 
qualia funt omnia dulcia*, per quam ©ia acriora li­
berantur, et fui iuris redduntur. Vtique etiam £ei 
cibi hic non eximendi iunf, illi quidem per fe et libi 
relifti non fuppeditant materiam pro morbo no- 
ftro, fed quando reloluuntur per ©ia alcalica iam 
dum in Matta Sanguinea praefentia, bilis et hinc ipla 
acrimonia Sanguinis augetur. Frudlus horaei cum im­
maturi, tum maturationem iam coniecuti, aut femi-
nio
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nio verminofo repleti et circumdati, febrem Hunga- 
ricam noa folum excitandi, fed et ad apicem perdu­
cendi potentia gaudent. Immaturi hoc eo celerius per­
ficient , quo maior aliorum ciborum deprehenditur 
defedus. Etfi enim hi faporem aufterum acidum ex­
hibeant: non tamen propterea principium alcalicum 
iis denegari poteft, cum fint ex regno vegetabili, 
huius vero fit proprium, quamquam tunc iit in fub- 
dominio. In Hungaria cumprimis efus peponum et 
melonum maxime hic accuiandus eft: vuae quoque 
hic non eximuntur, fi vitra modum edantur. Potus 
morbo noftro iternit viam, et quantitate et qualitate 
peccans ·, qualitate, fi non temperatus et diluendis 
©ibus aptus fit, maiorem noxam inferret fi copiofe in­
gurgitetur; quantitate, fi potus temperati portio 
minor adiinnatur, quatenus hoc modo humidum per 
vias excretorias euacuatum non reftituitur, et ©ia 
augmentantur. ^ n i immoderate hauftus, in princi­
pio chylum et M. S. coagulat; E. impedit tranfitum 
eius per vafa minima j E. fecretionesetferi et falium 
E. in maioribus vafis accumulatur, haec extendit, et 
maiorem M. S. conciliat motum; per hunc fortiorem 
et frequentiorem circulum fanguis iterum reloluitur, 
fecretiones fiunt copioiores i E. euacuatio feri, et fi 
non iuita proportione falia fimul euacuentur horum 
exceifus et abundantia. Vinum generofum ordinarie 
potum, feri cohaefionem imminuendo, eius excre- 
tionem promouet, et falium actiuiorum accumulatio­
nem efficit. Aqua impura, limofa, et ex ftagnis pota, 
quia ob deficientem adfluxumpurioris aquae, illa ex 
fubfiit entia peffimam qualitatem adipifcitur, et habi­
taculum infeiborum tali ratione optimum praebet j in­
cremento morbi noitri conducit. Frigidus potus prae- 
itat, imprimis vbi coipus calefadum fuerit, conftri- 
dionem fibrarum·, E. euacuationes impedit-, ftafin 
(anguinis inducit, ex itaiihac (anguinis, iiteputreicit,
c 3 per
per venas ubiorptus, totam M. S. ad talem ita tum di- 
iponere poteft, Quo magis et quantitate, et in or­
dine decenti, i.c. tempore confueto, circa reccnfito- 
rum vfum peccabitur, et lubitanea contingat mutatio, 
quoad vidum plenum in tenuiorem ; eo velocius et 
certius erit pertimelcendus infultus febris noltrae. 
Quoniam motus vehementior et diu continuatus, cum 
exagitatione M, S, eifconjunctus, quod ventriculo ie- 
iuno promtius euenif, per hunc vero et vires λ · difli- 
pando, debilitantur ·, et per pororum maiorem aper­
tionem ludor, copioiius erumpit: iequetur ex priori 
caufa fanguinis circulatio tardior, in anguftioribus va- 
iis plane Italis·, E. iterum huius deftrudio ·, ex altera, 
Qium liberior adio,
. §. XV. : ii·
Quia per quietem omnes euacuationes imminu­
untur, hinc et leparatio partium grauiorum, vt Rea­
rum : febri I lungaricae via mediante hac iterni nequit. 
Per vigilias vero , dum mediantibus his ferum blan­
dum imminuitur, fpiritus quantitatedecrefcunt, ficci- 
tas inducitur ·, ©i&us acrimonia non folum concilia­
tur, fed et promouetur. Excreta atque retenta legi­
timo modo non conftituta, cuiuscunque demum 
haec fint generis, vitiofamjMalfae Sanguinaeae et adae­
quate toti corpori induunt proportionem. Imprimis 
hic perpendenda tranfpiratio infenfibilis cohibita et 
impedita. Per hanc fubtiliihmaenoltri Sanguinis par­
ticulae ad corruptionem admodum pronae euacuan- 
tur, eademque tanquamprincipali omniumadionum 
naturalium bene fe habente, diutiflima fanitatis noftrae 
conferuatio dependet. Ipfa experientia quotidie ob 
oculos verfante docemur, perfidentibus in cute for- 
dibus excrementitiis , et cum tempore corrumpenti­
bus grauilfimarum febrium et aliorum pernicialium 
morborum opportunamluppeditari caufam·, tale quid 
fi eueniat in temperamento calido et ficco , (§. XIII.)
naice-
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nafcetur febris noitra Hutigarica. Animi pathemata 
quantam corpori mutationem conciliare, motum San­
guinis varie modificare valeant ·, nemini, qui proprii 
corporis exiftit obferuator, occultum haeret. Circa 
morbum noftrum accufari meretur, ira, terror, timor, 
triftitia, ob quamcunque caufam, et ipfa imaginatio*, 
atque agunt euoluendo partim partes acriores refol- 
uendo Sanguinem, vtira; partim humorum circulum 
tardiorem et debiliorem reddendo, itafin et fubfe- 
quam corruptionem inducendo, vt timor et triftitia; 
partim vero ipiritus ad alium motum determinando, 
vnde actionibus naturalibus peragendis inepti euadunt, 
id quod terror et imaginatio efficit.
$. XVI.
Praeter naturales caulae, fub quibus intelleftas 
volo , cacochymiam bilioiam, febres varias continu­
as, et fpecialifiime contagium; hic quoque lui ex- 
pofcunt reflexionem. Cacochymia bilioia vti- 
que valet ob eminentiam partium talium, qua­
les in febre noftra exiuperant, prouocare hanc 
idque futurum elt promtius, quo faepius homines 
erroribus diaeteticis, (§.XIV.XV.) indulgent. Ipfa 
recipiendae malignitati ab extra communicatae, ca- 
cochymias reliquas antecellit; cumque ipia cacochy- 
xnia biliofa aliarum etiam febrium continuarum velut 
caula p. n. aeftimatur; illico peripici poterit, febres 
continuas fiue iit fynochus putrida, fiue caufus, non 
inftituta prq modulo earum feledta et accomodata 
curatione, lebre vero noitra epidemice graflante, 
contagium huius tanquam caufam morbi noftri reci­
pere, et vim iuam ita potentem reddere pofle, vtipfa 
febris Hungarica fe iiitat. Contagium quod concer­
nit? hoc iibi relidtum M. S. in tantum alterare poteft, 
in quantum vix ac ne vix quidem aliud quid. Requi­
rit vero hoc aptitudinem corporis ad fui receptionem, 
neque prius id accufandum eft, quam fuerit in corpus
dela-
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delatum , et praelentiaefuaequea&iuitatisteftes prae­
buerit. Cauia itaque contraria fecundum conftitutio- 
nem naturalem praeiente, (§.XIII.) iners, minimum 
non tanto gradu redditur efficax contagium i et in 
hoc mihi videtur ratio haerere ; cur multi, qui ae­
grorum rebus prolpiciunt, non cogantur morbi noftri 
experiri anomalias. Sufficiat interim hic nolle, polle­
re potentia contagium corpora limorum inficiendi, 
e t , fi hominum copia ingens f it , qui febre noltra 
detinentur, illud tanquam principalem caufam effe re- 
fpiciendum. Abfit vero a me vt ego contagium a ftel- 
lis, et inde fubfequentevniuerlali, A corruptione de- 
riuem, cum illae talem nexum cum y  noltra non ha­
beant, vt ab iis neceffario ianitas et morbus dependeat. 
Neque etiam experientiae refpondet vniuerfalis cor­
ruptio Ais ; 11 enim is totus quantus corruptus efiet, 
nelcio cur non omnes in loco aliquo vbi talis haeret A 
adficerentur, cum ab omnibus per refpirationem in 
corpus inferatur; et cur neque ii, qui requifita ad 
morbum noltrum pofiident, fimilemque Aem infpi- 
rant, dummodo confortium infectorum fugiant, fe­
brem caltrenfem experiantur ? Hoc verum elt, Aem 
etiam 'corrumpi per tantas tantorum aegrotantium 
exhalationes, fed tamen is per accedentem alium aerem 
remouetur, et fic purior euadit. Si vero prior fubfillat 
per aliquod tempus, neque purificetur, labem corpori 
vtique inferret: num autem talis iit, antequam 
morbus nolter epidemice initium capiat 5 dubi­
to. Ego per contagium intelligo particulas iplas 
admodum agiles atque fubtiles, (§,VIII.IX.) quorno- 
docunque demum ex corpore infirmo prodeuntes, 
et corpori fano communicatas; in quod delatae, cum 
quoad grauitatem ipecificam ipfius M. S. valde diffe­
rant, ab eadem non cito mutari et reliquis partibus 
affiimilari poffunt; E, in hanc agunt, et deftrudtionem 
inferunt, Duplicis indolis contagium efle : in Patho -
logi-
logicis docetur*, vel enim eft fubtile alcalicum vola­
tile, vel acido-acre et viicidum fimul; vnum 1, alte­
rum horum femper in morbis contagiofis praeito eft. 
Illius generis deprehenditur in morbis breuibus, nem­
pe febribus acutis; huius in morbis chronicis: Atqui 
febris noitra eft ex numero morborum breuium fiue 
febrium acutarum, (§.X.) E. contagium a febre noftra 
dependens, et in aliis corporibus iimilem ftatum 
producens, indolis fubtilis alcalicae volatilis, non 
vero acido acris et vifcidae, efie debet. Vtriusque 
indolis contagium tamen, hoc habet commune, quod 
potenter agat, et non facile fui deftruftionem iiue 
alterationem admittat*, E. hoc quoque de contagio 
febris noftrae praedicari poteft; E. etiam patet, qua·» 
re febris Hungarica in patria noftra ii gradiatur, vt plu­
rimum epidemice id contingat. Huius igitur rei cau - 
fa, non immerito febribus peftilentialibus adnunvera- 
bitur. Partium harum contagium efficientium vis per 
frigus mirum in modum infringitur; calor vero vi ex­
perientiae, cum hic putredini inducendae aptior prae 
priori deprehendatur, iniigniter fauet, E. A conftitu- 
tio calidior (§. XIV.) aitioni contagii optime condu­
cit. Non vero vnus idemque modus eft, quo median­
te particulae conftituentes contagium ie interioribus 
corporis noftri partibus infinuant: prout enim varie 
cum hominibus tum lanis, tum aegrotis nobis conce­
ditur facultas conuerfandi,- ita etiam varie pernicio- 
fiffimum febris noftrae contagium penetrare corpus 
noftrum poteft. Mox enim per apprehenia vefti- 
menta et fimilia *, mox per aegrorum immediatum con- 
taftum *, mox per feftum in Telia ab aegro prius occu­
pata; frequentiffime fuicipitur per A aegrum circum­
dantis inlpirationem et deglutitionem: in his vero 
omnibus generaliffimus modus icilicet adhaefio ex­
cludi nequit; nam iiue proximae lint tales particulae 
corpori noftro, iiue etiam a<ftu inferantur; tamen
d non
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non exerent actionem, nifi cum partibus Maflam San­
guineam conftitnentibus nanciicantur conta&um ver­
go adhaeiionem ; et hae partes licet fint mole mini­
mae, corpus in grauiflimas commotiones conficere 
poliunt. . Exiftentiam contagii negant ecquidem non­
nulli: contrariatur autem iententiae huic et experi­
entia et ratio, neque in praeiens quaeitionem hanc 
dirimendam vitro in me iufcipiam.
§. XVII.
Huc vsque tradidi ea, quae ortumfebris noftrae 
adtinent: iam iequuntur confideranda, quaepraefen- 
tiam ipiius in hoc vel illo corpore demonflrant. Dia- 
gnoiis igitur haec eit: Initium febris caftreniis facit 
horripilatio iiue lenis rigor, quouis diei temjaore* 
qui ab irritatione fibrarum neruearum, et hanc fiubfe- 
quente conftridtione reliquarum, (§. IX.) dependet; 
E. reprimitur fanguis a partibus exterioribus verfus 
interiores; vafa maiora ab eodem magis et cor fre­
quentius replentur, tenduntur; E. fpiritusmaiori ce­
pia quam alias fiebat, in eas partes influunt; E. ni­
tuntur ad contradtionem; E. propellitur fanguis et 
celerius et fortius; hinc tam per hunc motum, quam 
etiam ob iam praefentemcaufam morbificam , (§. VIII.) 
partes M. S. rubicundae vitra modum refoluentur, hae 
refolutae, vti in flatu naturali, cum hac ratione igneae 
liberantur, et in hoc cafu dabunt calorem; E. exci­
pit frigus antea fentitum, calor s qui , cum vehemens 
Iit, efficit, vt neque fpaflnum illum in fibrillis duran­
tem adhuc, amplius fentiant. Cum igitur fpafmus hic 
vitro duret; coaceruatioianguinisinvafis permanebit; 
Sanguis in vafa et haec in eum agent; E. circulus 
auctus perfeuerabit; E. et caloris augmentatio ; E. ca­
lor excedens, et exaeftuans. lite motus ianguinis 
audtus, cum ab arteriis velocius fe contrahentibus 
dependeat; arteriae quoque vt aliquam mutationem 
poilaefint, neceifeeft. Sita vero haec eft in ipirituum
maiori
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maiori et copioiiori influxu , vnde arteriarum fequitur 
continua contradio, hinc pulius celer; contractio, 
haec quia continuat, partes fibrarum arterias coniti*· 
tuentium aliquanto propius ad £e accedunt, vaicula 
minima in membranis arteriarum non replentur ·, inde 
pulius etiam durus obferuatur. Sub initium huius 
mutationis, et priusquam fyftema arteriofum cruore 
nimium repletur, et i palmus omnia vaia minora nec­
dum obfidet, vt aliquid per contra dionem arteriarum 
deianguine in eadem intrare queat; obieruatur pul- 
fus magnus, aequalis, refpedu temporum eleuationis 
et contradionis arteriae; qui, ad certum tempus ta­
lis permanens, cenitans dicitur. Creicente vero 
morbo, pulfiis adeft impetuofus, donec pofiea in 
iam commemoratum celerem et durum mutetur. 
Confumtis interiin fpiritibus, pulfus obieruatur inter­
dum fanorum initar, ( ί. X.) interdum debilis, digi­
tos parum feriens, inaequalis; interdum intermittit 
ec deficit. Pulfus tamen celer nunquam emanet: 
cum igitur hic pro fymptomate febribus eflentiaiiter 
inhaerente, non exelufo calore , et praegreflb horro­
re habetur, his vero morbus nofler etiam ftipatuseit: 
neeeiTario iequi debet, morbumnoitrum eifc febrem* 
(M V .)
§. XVIII.
Habet vero morbus noiter et alia febribus com­
munia fibi iunda iymptomata, tanquam efientialiter 
ex prioribus §.XVII. confequentia. Haec inter ob­
ieruatur appetitus proitratus; iitis intenfa, vtrumque 
debetur materiae alcalicae: vid. celeberrimi b o e r  - 
h a v e  Inilitut. Medie, p. m. 344. §.261, quae mor­
bi noftri caufa eft principalis. Salia haec in ventricu­
lum fecreta, eius fibras vellicant, vnde harum lenis 
contradio nauieam caufat; ex hac fequitur auer- 
fatio omnium ciborum et inappetentia. Ventri­
culus ii ob hanc irritationem ipaiinodice fe contra-
d 2  hat*
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hat, orietur vomitus·, fi vero in orificium finiftrum 
ialium aftio magis fiat, vel Diaphragma in ip almum 
concitetur, aderit lingultus. Dolor capitis intenfifi- 
iimus ordinarie in febre noftra fentitur ·, ab aucta ipa- 
imodiea pericranii irritatione, quod valde feniile, et 
nervis copiolis perplexum eft ·, item vaforum tenlio- 
neJderiuandus erit. Vires proftratae, dependent a 
difiipatione fpirituum ·, artuum laflitudo non exigua, 
irritationi et ftali fluidorum in tendinibus et ligamentis 
eft tribuenda. Aliquando facies liuida et pallida viii- 
tur, quod imprimis fpafmo vehementius vrgente con­
tingit, dum per illum ianguinis circulus verius hanc par­
tem impeditur. Liuida apparet etiam facies ii ad ex­
trema cum aegro ventum eft, vbi ob dele&um virium 
non iufficit fanguini verius faciem propellendo i et forte 
ibidem iubiiftens corrumpitur, quod tamen rariflime, 
nili morti iam proximo, accidit', alias enim morbus 
nofter id peculiare fibi vindicat, vt caput congeftio- 
nibus fanguineis oneret, vnde rubor faciei eiusque 
tumor, item et oculorum, atque rarefaclionemfangui- 
nis in morbo noftro adfu praefentem pro caufa agnofcit. 
Cum per hanc rarefadtionem fanguinis cohaefio immi­
nuitur·, aer in eodem contentus magis fele expandet, 
inde euadet fanguis turgidus i E. venae repletae atqire 
diftentae cernuntur. Accedunt his vigiliae!, quae irri­
tationi neruorum etfic continuato motui ipirituum de­
bentur. Irritatio haec, fi in cerebro increfcat, vel 
fanguis ipfe in fubftantia eiusdem corticali fubfiftat 
et accumuletur ·, orientur deliria Phrenitica, vel pro 
qualitate ftagnantis materiae minus vel magis acris con- 
Itrictionem praedantis , vel obftruftiones aequabiles 
neruorum, adfeftus foporofi : fi tale quidincerebello 
contingat ?· excipient haec variorum membrorum iada- 
tiones. Quum calor lub his cafibus aegris fere intole­
rabilis fit: eius quandam mitigationem fibi procurare 
intendunt. Ea propter integumenta abiiciunt/, manus
et
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et pedes denudant·, eftque recenfitis fymptomatibus 
ex confuetudine, vt horis vefpertinis et per nofteni 
ingraueicant ·, cuius rei rationem in frigore tempore 
nofturno ordinarie exiitente, quo mediante fpaimus 
a ialibus acribus excitatus, nunc per cauiam oCcafiO- 
nalem externam intenfior redditur, haerere cenfeo. 
Adparentnon raro in morbo noftro Petechiae , quae 
mihi ex ftafimodo ieriin indiuiduo quodam abundan­
te, per febrem vero noftram corrupto·, modofiangui- 
nis in vafculis arteriolis cutis et in anaft omoies vena- 
rnm prohibito ingreifu , ob ipaimum a parte anteriori 
et pofteriori di&orum vafculorum deriuandae videntur, 
vnde varium colorem prae fe ferunt. Comes eft et 
dyfenteria, potiflimum m caitris fi corripiat homi­
nes febris noftra: eroiionem praefupponit tunicarum 
inteftinorum a ialibus acribus. Diarrhoea fimplex 
fuboritur, fi corpus alias fit faeculentum, E. fit , vt 
fufione humorum in morbo noftro, quod ialium alcali- 
corum proprium eft, eueniente, fluida in canalem in- 
teitinorum copiofius fecernantur, et, fifpafmus ex­
teriores magis prae interioribus partibus diuexeri, 
poftea in intefiinis quoque tale quid accidat, e corpore 
propellantur; E. fluxus alui, foetidus tamen ob pu­
tredinem humorum. Potefi vero cauia etiam in ipiriti- 
bus haerere; fi enim hi in tantum confumti fuerint, vt 
robori vitali in fibris amplius exercendo non fuffici- 
ant, iphin&er ani aperietur , et faeces aluinas dimit­
tet. Contrarium aliquando obferuatur, dum aluus per­
tinaciter conftrida eft; mihi a fpaimo deriuanda pu­
tatur. Socii quoque exiftunt adfeftus catarrhales ,fi 
feri abundantia in corpore haereat; neque tamen 
propterea aegri noitri beneficium aliquod libi polli­
ceri debent, eum hic cafas et ferum et fanguinem 
valde det^rpatum teftetur. Haemorrhagiae narium, 
hae oboriuntur a ruptura vaiculorum minimorum, 
ab horum extenfione nimia ; cumque ianguis ex iis-
d 3 dem
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dem effluxit, parietes eorum ad flatum naturali fere 
fimilemredeunt, E. elauduntur hiatus, quam occlufio- 
nem ipia falia tum temporis corpus oblidentia, pro- 
mouent. In omnibus iebribus cutis cernitur ficca·, et 
de febre noftra id valet j interim obferuatum efl, in 
hac aliquando prorumpere fudores frigidos, raro ab 
initio morbi, fed hoc iam per aliquod tempus durantej 
fpafmo tribuendi funt internarum partium, non quidem 
ob inflammationem ibi exiftentem, ledob defeitum vi­
rium, hinc Sanguinis in locis quibusdam ftafi, neque ta­
men hi nos terrere debent: contingentes vero illicoin 
principio febris,quatenus vehementem colliquationem 
pro caufa agnofcunt, peflimae funt notae. Igitur atten- 
dumerit, et circa fudores,et haemorrhagiam,fint ne hae 
euacuationes criticae vel fymptomaticae Ί
$. XIX.
Frequenter videntur in morbo no Aro, fauces inflam­
matae, adeoque Angina, qua cum aliquando oefopha- 
gus ipfe et ventriculus limul adficitur, de quo vero in­
fra·, ex fubfiitentia ianguinis et eius corruptione in 
partibus dictis, ratio deducenda eft. Fit E. ob hanc 
caufam anxietas et refpiratio difficilis ·, impeditur enini 
aeris introitus in pulmones.fanguis ibi copiofius haerens 
quam alias, propter audam eius quantitatem in maiori­
bus, (§. IX.) condenfari nequit j E. ftagnat, vafa pul­
monalia mirum in modum replentur ·, ipfa fubftantia 
pulmonis ad terminos ordinarios redire nequit: E. ma­
net extenfa·, E. fenfum grauatiuum, quem peranxieta- 
tem exprimunt, percipiunt. His fe adfociat aliquando 
tuffis, quae et in fola acrimonia irritante fundamentum 
habere poteft. Cum ob dolorem quem fentiunt in fau­
cibus per introitum A frigidi, vna vice ingentem co­
lumnam aeris in afperam arteriam mittere non audeant, 
iteratis vicibus id perficere conantur, quod nos refpira- 
tionem difficilem dicimus. Aliquando fauces et lingua 
obferuantur tantum viicida, quod in ierofioribus eue-
niti
nit; quo iiftcafu nec dolor in hoc. loco admodum 
percipitur: etiam ftaii, fed pituitae hic originem fui de­
bet, perquam fibrae emolliuntur, hinc dolor tempera- 
turjucceffiue vero motu linguae fieri potefl, vt aliquid 
de pituita hac exprimatur, ibi coaceruetur, et quia 
cum interiori itagnante adhuc cohaeret, partes eas ob­
ducit; haec dum prodit eft alba, humido vero diffipa- 
*to, cum per motum A ex pulmone, tum per ipfum ca­
lorem in ore, flauefcens euadit. In fpecie lingua par- 
timob calorem iam commemoratum humidum difli- 
pantem, partim ob impeditam fecretionem ex ftrictura 
glandularum faliualium, hinc deficientem eiushume- 
Cfationem, arida cernitur. Ipfia haec et labia interdum 
finduntur, etenim cum vt iam didlum, faliua deficiat, 
et paullo ante prolatae ratioes hic concurrant, fubfe- 
quitur papillularum linguae et fibrarum labiorum con- 
tradfio, eorundemque folutio vnitatis. Interdum ni­
gra fe oculis fiftunt, morbo iam ereicente ·, quod a ftaii 
languinisex imminuta vi vitali explicandum. Infeftat 
quoque aegros noitros non fine magno incommodo 
frequenter Cardialgia, quae ab irritatione cardiae, vt 
fingultus(§. XVIII.) producitur. Quod vero nonidem 
efledtus ab eadem caufa fequatur ? quaerendam ratio­
nem in diuerlitate ffibiedtorum puto. Si enim adfit 
feniibile, i. e. non fibris durioribus et robuftioribus 
ornatum, cum id adfedtibus fpafmodicis facile fit ob­
noxium ·, orietur fingultus; fi vero fit robuftius , vt 
non a quacunque falium adtione in irregulares contra­
ctiones conficiatur ; vel etiam fpirituum propter mor­
bum adfit pauperies, (§. X.cjrca fin.) orietur tantum 
Cardialgia. Quum vero cardialgia fit triftis fenfatio 
fiue dolor; in omni autem dolore motus fpirituum eft 
maior verius partem quae adtionem fuftinet et vici­
nas: facile inde concipi poteft qui fiat, vt etiam 
cor inconfenfum trahatur; et cuni neruos ab eodem 
trunco, a quo ventriculus, accipiat, motum irregu­
larem
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larem, i.e. tremorem nancifcetur. Non vero exiitiman- 
dum,quod,cum ego paullo ante dixerim, fpirituum pau­
periem incauia eiie,vt nonfpafmus,ied cardialgia eueni- 
at j hic vero motus ipirituum audtimeminerim, ipfemet 
mihi contradicerem? vtrumqueilibiiftitdefectus po- 
teit a defle in reipettu excitandarum vehementiorum 
aftionum, etpoteit quoque adeflfe motus audtus, qui 
hic verius plures partes diftributus, non verfusvnam 
totum fuum impetum exercere potefl: j neque etiam il- 
lico /equitur, ex motu fpiritum audo, /equi quoque 
debere conuulfiones. Tremor ifte cordis etiam ex de­
ficientibus fpirituofis partibus , ob quam vis et robur 
cordis fit debilius ad propellendum ianguinem, vnde 
tantum motus tremulus iuccedit,explicaripoteft, Ven­
triculi inflammatio etiam aliquando non emanet', de­
pendet vt omnis inflammatio a flafi fanguinis, quae hic 
accedit, partimobianguinem ipfum fpilfiorem reddi­
tum ex humididiflipatione i partim ob irritationem et 
ftridurammaiorem in extremitatibus arteriolarum a Ta­
libus : quod autem itafis hic et non alibi fiat ? in debilita­
te naturali prae aliis quaerendum puto *, nifi lorte in 
morbo nofltro per frequentiores vomitus vel finguftus 
debilitatus fuerit ·, exiftenteiam inflammatione ventri­
culi , vomitus , fingultus, et cardialgia vehementiora 
evadunt, lnfequuntur porro aliquando Parotides; quae 
maicuntur itidem a itaii fanguinis, et glandularum ftri- 
(Xura: praeiiipponit vero minorum decubitus ifte re- 
iiftentiamin hoc loco, vnde etiamiunioribusfamiliari­
or magis eft. Obferuanda inter haec imprimis vrina eft, 
quae de conftitutione M.S.nobis non ineptum fuppedi- 
tabit fignum. Videtur vero vrina aliquando in princi­
pio parum a fanorum diuerfa ? incremento morbi flente, 
vel ii iimul atque femel cum vehementia adgrediatur, 
redditur aquea, crudior, tenuis , absque iedimentoi 
quae magis talis fit, (§,X.) quo magis fpafinus febrilis 
et per coniequens febris ipfa coi pus exercet. Siipaf-
mus
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mus mitior iit, vt crafliores partes et deftrudtae in reni­
bus fecerni queant ·, excernetur vrina turbida, iumen- 
torum initar, crafla, iub omnibus tamen caiibus foeti­
da. Poilremo fi iungamus caufas manifeitas prae- 
greffas, vtiquepraefentiam morbi noftri et cognofce- 
ifius, fotab aliis malignis diftinguemus.
§. XX.
Quaecunque corpora humana ex febre Hungarica 
decumbunt: illis fane vitae amittendae periculum im­
minet. Tanta mali huius eit potentia: vt plurimis eo 
correptis moriendum fit. Cum enim materia morbi- 
fica in cafu noitro admodum fit fpecifice leuis in refpe- 
<5tu ad MaiTam Sanguineam, (§. VIII. etXVI, )adeoque 
valde inter ie quoad grauitatem differant; et ftatus 
morbi fiat, quando vires naturae et morbi aequales 
funt ·, declinatio vero eueniat, quando obtenta eadem 
grauitate fpecifica cum M. S. materia morbifica euacua- 
tur per organa iecretoria: (per princip.Patholog^fe- 
quetur difficulter grauitatem fpecificam materiae no- 
itrae morbificaecum ipiaM. S. adhuc fana obtineri: E. 
difficulter flatum ipfum et declinationem in morbo no­
itro euenire poffe. lam vero effectus materiae noitra e 
morbificae proximus eft refolutio, (§. IX.) E. continua­
re debet refolutio atque deftrudio M. S. ad mortem 
usque i quia grauitas fpecifica materiae noftrae non fo- 
lum per medicamenta, fed et per vlum diaeteticum 
procurari deberet, hac vero non adhibentur vna vice 
tanta quantitate, vt illud confequamur, ipia autem 
materia interea potenter agit, et actiones praeter na­
turales accumulantur, de quo per figna mala praece­
dentia certiores reddimur. Quum autem experientia 
teftetur, multos etiam aegros e febre noitra conualuif- 
fe: id mihi non alia de caufa accidifie videtur, quam 
quod vel ipfa morbi vehementia a principio ad flatum 
vsque fuerat mitior *, vel ftatim in principio medica­
mentis tanquam morbo ad fummumiam peruento, de-
e bitis,
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bitis, feiedis , ct approbatis, contraibatur, et hinc 
vis eius infringebatur. Et limitas et mors morbo no- 
ftrofuperueniens vnum eundemque terminum habent. 
Intra XIV.dies febris noftra iudicatur: aut enim 3. vel 
4. aut feptimo, aut nono, autvndecimo, aut decimo 
quarto finitur, pro ratione virium et materiae morbi- 
ficae, et naturae. Modus euentus ad falutem fignis 
bonis antecedentibus mox tradendis, fit, vel per 
haemorrhagiam, vel menfes, vel diarrhoeam, vel vo­
mitum, velvrinanij hi tamen modi critici effe debent, 
i. e. fubito, copiofe, et cum leuamine fiant: de­
pendent ab aptitudine materiae ad intrandum in 
vafcula minima pro excretione, et a vi pellente ad­
huc non plane infirma. Locus vero euacuationis, cur 
non in omnibus fubiectis idem fit? in naturali debili­
tate partis prae reliquis, quam natura femper pro 
euacuanda materia eligit, dum ibi minor refiflentia de­
prehenditur, vafculaque facili negotio extenfionem 
patiuntur, quaero caufam. Per illosft finiatur’ dici­
tur tunc perfedam effe crifin factam. Accuratiflimiet 
feliciffimi patriae noftrae Medici obferuarunt exquifi- 
tasfeuperfedas crifes in febribus acutis continuis fre­
quentes effe i adeoque coniedura vti licebit, febreos 
noftrae exitum ad falutem, alter vtro dictorum modo­
rum in Hungaria futurum. Ab iis quoque Medicis 
compertum habemus, crifes per vomitum vel vrinam 
rarius fieri, et effe plerumque imperfe&as. Eas vero, 
quae contingunt per fudorem, vt plurimum frigidum 
iifcere, quod probe tenendum 5 neque confundendae 
erunt cum fudore fymptomatico etiam frigido, 
($.XVIII.) interdum apparente. Imperfefte finitur 
morbus nofter, decubitu prius materiae peccantis in 
parte quadam fado fiue metaftai’15 quas in Hungaria 
frequentes quoque obferuari afferunt. Vid. Differt, 
fupra laudata D. D. m il l e t e r  de morbo Tsomor, pag. 
40. Tendit ad mortem deftrudione ipiius maffae fan-
guinae,
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guineae, aliquando inflammatione et necrofi cerebri, 
aliarumque pardum internarum.
§. XXI.
Arduum ergo eft, vti ex §. XX. patet, de exitu fe­
bris noitrae certam formare prognoiin; et nifi accura­
te omnia iigna prognoftica iimul coniiderentur erro­
neum committemus iudicium. Sunt vero iigna pro­
gnoftica quoad mortem iequentia: facies admodum 
mutata, quam alias Hippocraticam appellant, quae a 
fufione humorum nimia prouenit, et partium ibiiub- 
fiitentium corruptione. Oculi torui, debentur ipaf- 
mo mufculos oculorum inaequaliter irritanti et contra­
henti. Deliria continuantia, item vigiliae pertinaces, 
irritationi neruorumfunt tribuendae, et inflammationi 
cerebri. Motus conuulfiui et epilepfia, a fubliftente 
materia acri circa neruos et hos irritante: titillationes 
manuum conuulfiuae, maxillae contractio, ipafmis 
particularibus in locis his flentibus: oris diftoriio, ex 
fa&o fpiritum maiori influxu in mufculos vnius lateris 
maxillae, vel ftatu paralytico alterius lateris: fingul- 
tus irritationi cardiae et diaphragmatis, (§. XVIII.j fri­
gus extremorum, partim a fpafmo continuante, hinc 
ienfum frigoris excitante, (§. XVII.) partim ex ftafi ian- 
guinis deftrufti, et particulis igneis orbati, partim ve­
ro ex deficiente vi vitali propellendo circulo ianguinis 
ad has partes·, cruditas perieuerans, conftriftioni ve- 
hementiori viarum vrinariarum, (§.X. et XIX.) excre- 
tiones fymptomaticae variae, vt, alui fluxus nimius, 
cumprimis Ii vires nimium confumat, quia per hunc 
ierum dilutioni falium neceflarium educitur, colliqua- 
tioni ·, haemorrhagiae ante diem criticum euenientes, 
quatenus per has non ianguis corruptus fed laudabilis 
excernitur, ii enim prior efiet, non video radonem, cur 
' aegri ie eo profluente peius haberent, cum caufa morbi 
imminueretur per id, erofioni vafculorum minimorum, 
vel eorumruptioni ·, petechiae (§. XVIII.) imprimis li-
e 2 uidae
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uidae vel nigricantes, corruptioni humorum in cute 
fubliitentium, tribuendae. Angina (§. cit.) quo vehe- 
mentior eo periculofior, quatenus adtio ad vitam necel- 
iaria turbatur, nempe relpiratio: amiffio vocis,partim 
ex angina,partinfmufculorum lacryngis itatu paralytico, 
dum pro voluntate conftringere et dilatare eum neque­
unt : lypothymiae exdefedtu Ppirituum ob refolutionem 
deftrudtiuam deducendae. Pulfus fimorum inilar per­
manentis, ratio ex §.X. deriuanda : tandem fit debilis, 
planeque deficit, ex defedtu fpirituum et circulo fan- 
guinis. Sudores frigidi ( §. XVIII.) ii de internarum 
partium fphacaelo conuidti fumus, in morbo noltro 
accedente aliquando ·, laethale vtique lignumliant, ali­
as minus. Parotides apparentes fi per has non mitige­
tur morbus; frequentius in iunioribus eueniunt,
(§. XIX.) vbi et ratio quaerenda. Praeter vero ibi ad- 
latam, etiam aliam mihi concipio: dum enim per fu- 
pradidta elucefcat, in morbo noltro languinem verfus 
caput vehementer ruere, (§. XV1I1.) et ob continuatam 
hanc tenfionem debilitates inferre, minus illae partes 
hic fitae prae reliquis reliltent; E. hic fiet ftafis non 
iplius materiae morbificae, fedfanguinis,materia enim 
tunc necdum codta eft. E. impeditur in ea parte motus 
languinis; E. quantitas languinisfub didta conditione in 
plura vala diitribui nequit.Iam vero per fpafmum,(§.lX.) 
praeterea fanguis in vafa maiora retropulfus eft, et nunc 
nova accedit caufa; E. accumulari debet; E. magis ten­
det vafa ; E. frequentior horum contra dtio, nili a ten- 
iione ilia inducatur atonia; E. et fymptomata §. XVIII. 
etXlX. recenfita atrociora: et cum hicce decubitus 
irope cerebrum fit, fadtafui corruptione, facile hoc 
aedere poteft; per vafa enim extenfa comprelfio eius, 
line ipirituum fecretio imminuta fiet. Sanitatem con- 
fecuturam indigitant, figna codtionis apparentia: vri- 
na nempe reddita fubrubra, cralfiufcula, fedimentum 
habens; denotat enim id fpafmumiam aliquanto remil-
fiorern
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fiorem effe, et tum partes a materia deftrudtas, tum ip- 
fam materiam aliquantum iam praeparari, fiue coqui; 
et ad grauitatem ipecificam partium M.S. accedentem, 
(§. XX.) abiqueftridura in vafa anguitio.ra penetrare,ibi 
iecerni, et euacuari. Vires fufficientes, de robore vi­
tali teftantur; reipiratio bona, aftionem ad vitam non 
efle laefam denionftrat. Auditio difficilis, ex ftafi ma­
teriae in muiculis officulorum auditus et membrana 
tympari, hinc impedita quadantenus eorum mobilita­
te , prouenit. Fallax vero hoc fignum eit, neque ni­
mis eifidendum: fi enim obftrudtio nerui acuftici fiat, 
etiam deficit auditus, quod malum; E. nili adfint fi- 
mulreliqua paullo ante commemorata ligna, nilcerti 
exinde concludi poteft.
i. XXII.
Omne quod corpus humanum laedere poteft, et 
a&ulaedit, illud velpraecauendum, vel remouendum 
et alterandum, ne amplius laedat, ( per princip. The- 
rap.) Atqui materia febris noftrae Hungaricae corpus 
humanum laedere poteft, et adtu laedit, (&. XVIII- 
X X I.) E. materia febris noftrae Hungaricae, vel prae- 
cauenda, velremouenda et alteranda erit, ne amplius 
laedat. Laedit autem materia noftra eousque, quo­
usque eandem cum M. S. non obtinuit grauitatemipe- 
cificam, (§. XX.) hinc, quousque inaequalitas inter eas 
intercedit, hae enim femperftatum mutatum dant; E. 
grauitas fpecifica materiae noftrae morbificae cum ip- 
fa M. S. procuranda erit; data namquegrauitate fpeci­
fica materiae morbificae eadem cum fimguine , vires 
vtrorumque non different, vid. celeberr. ham b e r g e - 
r i  Element. Phyf §. 148. p. m. 82· E. erunt aequales. 
In curatione ergo febris noftrae id vnicum intenden­
dum et ipedtandum veniet, vt gravitas ipecifica mate­
riae morbificae eadem quae M. S. eit, concilietur. Si 
igitur quaedam medela locum inveniet ? principium 
morbi non negligatur; vbi vero radices profundius egit,
e 3 ne
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ne aegrum fpe orbatum relinquamus, didavt obtine­
antur, omnimodo adlaborandum eft. Fiet hoc :
1) Per talium adhibitionem, quae proxime vi mate­
riae oppofita, eius corredionem praedare, et hac fad a  
eam eliminare valent:
2) quae iymptomatibus vrgentibus remouendis con- 
ueniunt:
3) quae M. S. proportionem decentem reliquam, 
conieruant, etreftituunt.
Epidemice graffans, corpora fana a fui inuafione prae- 
cauenda poicit. E. 4) impediendum erit conta­
gium.
§. XXIII.
Primae indicationi, §. XXII. n. 1 . fatis fiet: a) iis, 
quibus materiae tenuis acris bilioiae, (§. I.) i. e. alcali- 
cae, (§. VIII.) partes determinantur verius alia corpora, 
vt his adhaereant, et hac ratione minori quantitate agant 
in M. S.
I?) Iis, quibus copia maior (§. VII.) in exiguo fpatio 
exiilens, in maius difti ibuitur.
c) Iis, quibus iiiperficies ialium obducitur*, ita enim 
adio eorum ex adhaeiione in Mattam Sanguineam pror- 
fus alia fit, quoniam nunc punda contadus mutata iunt *, 
E. demum eliminari poterit materia.
Corpora ad quae determinantur falia materiam no- 
ftram conftituentia, (n.a.)iimt omnia quae fub titulo 
diaphoreticorum et Bezoardicorum fixiorum nomine 
veniunt. Talia audiunt omnia terrea, non manifefto 
Fapore praedita, in vfum medicum recepta. Inter 
haec iimt ielediora: pulueres didi bezoardici Wedel. 
maj. etmin. Sennerti, pulv. Pannonicus ruber, Epilept. 
March. Lap.de Goa,fpecies de Hyacintho, pulv. e chel. 
69. Lond. Lap. cancr. mater peri, ppt, corall, rubr. 
ppt. conch. ppt. mandib. luc. pifc. C. C. phil. Anti- 
mon.Diaphor. Zinnabaris, in minori quantitate. Huc 
etiam pertinent omnia acida et falina media: Ni­
trum
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trum fimplex,depuratum,regeneratum,arcanum dupli­
cat: Myniicht. Hepat.rubr. Dresd.Tartar.vitriolat.Tar- 
tarus tartarifat: paulo ante recenfitis moderate mixta* 
Mixtura fimpl. ipirit. Q) fimpl. etdulc. prior in aqueo 
vehiculo datus, adierenteceleberr.HOFFM.Med. ratio- 
nal.fyftem. Tom. IV. part. 1. p. m. 271. eximie profuit; 
cuius rei ratio vnice in acido mutante materiam noftram 
in fal medium, et hinc refolutionem putredinofam im­
pediente , haeret, adhibeatur vero caute et potius re­
petitis vicibus, quam copiofe cum detrimento: item 
clyil.antimon.^rat. fucc. citr. T[afl. pap. rhoead. aqui- 
leg. violarum. Diilribuuntur ( n. b .) falia per diluentia 
tam officinalia, quam domeftica, ex illis iunt j aquae 
deitillatae, Endiuiae, Cichorii, Paeon. Scorzon. ace- 
tof. acetofell. ceraf.nigr. borrag. bugloif. Namph. rubj 
idaei, galeg. fl. Samb. acac. Scabiof Card. bened. 
Scord. Prophylact. Sylu. ex his, cereuifia fecundaria, 
ferum ladtis, et infuiiim herbae Thee. Parari hinc pof- 
funt potiones, Iulapia, additis pulueribus falinis acidis 
fupradidis, extractis et fyrupis mox commemorandis, 
iuftavbique obferuata proportione, et fecundum leges 
artis. Obtunduntur (n. c.) Salia , et fuperficies eo­
rum obducitur , per fulphurea media et fixiora infipi- 
da : illuc fpedant Tincturae bezoardicae temperatio­
res, vt H bezoard. Wedel. eifent. alexiph. Stahlii, bal- 
fam. Sleuogt. Scord. Serpentar. virginian. theriacal. 
balfam : elix, propriet, ex quibus ct mixtura fimplici, 
parari poteft JVRa bezoard. recipiendo Kae bezoard. eif. 
Scord. ana part. I. ]VRae fimpl. part II. addita eif ano- 
dyn. ad paucas guttas, huc pertinent extra&a, Scorz. 
bellici. C. B. theriacal. item aecodta, exdecottohord. 
vel fimplici, vel cum C. C. et Scorz. Decoft. Scorz. 
ipium, Decoitum panis, jufculum auenac. gelatinae varie 
praeparatae-, einulfiones ex aquis iam allegatis cum 
lemin. Paeoniae, 4, frigid. mai. C. B. aquileg. pap. 
alb.amygd.dulc, ambroiin.nuc. pin. remixto pro lubitu
aliquo
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aliquo puluere ex recenfitis n.a. Referendi huc etiam 
fyrupi. vt iyrup. acetoiit. citr. acetoiae, acetofell. 
bellici, granor. Kermes, potionibus et julapiis confi­
ciendis addantur i de nymphea, alth. pap. alb. pro 
emuUionibus, quibus et iaccharum tabulatum iungen- 
dum. Neque excludihic debent bezoardica confermen- 
tata, vt eleft. diaicord. Fracait. in bolo exhibendum. 
Ex omnibus hic prolatis, feledtus inftituendus erit, vt 
pro circumftantiis exigentibus et palato aegri, et cau­
lae morbi fatis fiat, neque inconitanter hoc vel illud 
alteri iubftituendum. Abfit vero vt vi vel calidioribus 
aliis morbum noftrum adgrediamur ·, non enim id pati­
tur , et praeter omnem fpem medici, aegrum tollit. 
Proderunt vero imprimis in Hungaria potiones et de- 
codta prae reliquis magis, cum experientia medicos ibi 
exiflentes docuerit, diffufiora concentratioribus ob 
temperamentum calidius palmam abripere. Medica­
mentis igitur his probe in viiimtradlis, fpaimus (§. IX.) 
remittet, et eliminatio materiae continget.
§. XXIV.
Symptomatum vrgentium ($. XXII. n. 2.)' remo­
tioni, fuccurrunt §pho praecedente contenta; caufa 
enim morbi mitigata, haec, tanquam eftedfus cedere 
quoque cogentur. Vt autem et his proxime contraea- 
tur; fpecialius ea, quae fe offerunt, erunt videnda. 
Inter haec ad virium debilitatem maxime refledlendunr, 
quumiitaexipirituumdeftrudlione oriatur, (ί. XVIII.) 
horum conieruatio et reftitutio procuretur. Obtine­
tur hoc per potiones confortantes ex aquis .didtis 
(§.XXIII.) paratas, quibuspulueres bezoardici comme­
morati miicendi, addito iyrup. acetof. citri. Si defi- 
derentur epithemata ad pullus non denegentur; probe 
tamen videndum an exanthemata, inter quae petechiae 
numerantur, (§. XVIII.) adlu iamadiint, vel mox me­
tuendae, quo in cafu non concedantur: conficienda 
iuntexlpec. pro epithem. cordis, ipec. cordial. tem­
pera-
4°___
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peratis, pulv. Zedoar, Contrajerv. cort. citr. aurantior. 
myrrha , Camph. in exigua quantitate, flor. Lauend. 
Anthos; humeftentur dein aqua reginae Hungar. Car- 
func.aurea, aqua Anhaltina, cordial. H.S. frigid. acet, 
bezoard. rutaceo, lauendulat. rofac. aceta haec etiam 
pro odoratu interdum viurpari poflunt, addito in parca 
quantitate ipirit. Sal. Amoni. anifat. Sunt vero acida, 
eximii in cafunoftro vfus, prouide adhibita, reiiflunt 
enim fuiioni humorum, (§. VIII.) Illini quoque pulius 
et tempora queunt baliamo, ex oleo deftil. citr. Angel. 
rutae, Succin. lauendul. rorismar. lign. rhodi. fummto 
pro bafi oleo nuciit. expreflo, parato. Sudores frigidi, 
(fl.XVIII.etXXI.) quia virium proftrationi debentur, 
dum ab impetu cordis per vafa cutis aliquantum adhuc 
ftridta, partes deftrudtae propelli nequeant, et hinc ibi 
fubfiitunt: partim in priori et hoc §pho didta,non de ni­
hilo erunt, partim proderunt analeptica, materiam pro 
fpiritibus fuppeditantia, et adhuc reiiduos in motum ci­
tantia. Ethicexvfu eritbalfam.vitae Frid.Hoffm.Ma- 
gnif-D. praesidis cum et fine ambra naribus exceptum, 
vel ad aliquot guttulas in potiunculis vel mixturis por- 
redtum. In Hungaria vinum generofiun vetus et probe 
defaecatum, dilutum paullo redditum, modice hau- 
ftum, etiam proderit. Fricandumvero etiam erit cor­
pus linteaminibus calidis, vt refiftentia in cute immi­
nuatur, haec emolliatur, et alter fpiritibus inducatur 
motus. Sitis fedatur potu ordinario temperato fuffici- 
ente, potionibus, emulfionibus , (Diis, et acidulis 
iam tadtis. Vigiliae et convulfiones fi contingant, iti­
dem per didlacompeicuntur ·, praeter haec, laudatum 
diafcord. Fracait. vim anodynam exerens, item theriaca 
coeleftisqn pillulis, nec non liquor anodyn.mineral. 
vel per fe in vehiculo aqueo, vel additus mixturis, 
(f.XXIII.) prodeft. Epithemata quoque frontalia, fu- 
um hic habent vfum, dum enim per haec tanquam frigi­
da , vis fibrarum Phyfica maior euadit, et hinc vafa con-
f  itrin-
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ftringuntur, redduntur per hoc aptae, vt magis rebite­
re , etnonfacile a quacunqueialiumadione exadhae- 
iione irritari queant ·, habenda interim ea cautela hic 
eit, quae fupra de exanthematis tada erat·, parantur ex 
iis, ex quibus,epithemata ad pulfus, addito nitro vel 
fimph vel antimoniat. adtempora applicari hoc fine po- 
teftVng. alabaftr. cum 0°o nucift. expreffo.
§. xxv.
Vt fpirituum motus a cerebro verfus alias partes 
determinetur: epithema ad plantas pedum ex ipirit. 
theriacal. camphorato,crocato, aceto rofaceo velruta- 
ceo applicetur. Proderit et horum friftio , vel cum pa­
no calido tantum, vel cum abfynthio, faie, et vino cali­
do, quod circa tempus nodurnum optime convenit. 
Dolor capitis qui hic eft intenfiflimus, (§,XVIII.)per e- 
pithemata frontalia adducta, (§.XXIV.) temperaturi 
addi iis poterit aqua folani,verben. puleg. Anethi, phi- 
lon. Rom. interne vliirpetur cum aliis (S.XXIil.) ipeci- 
fic. cqphal.Michael. Faucium inflammatio et ipfa angi­
na, curatur interne per iam dicta, externe vero gargari- 
fmatibus in quibus nitrum folutum eft,et inieftionibus: 
fpecialiora ad huius curationem facientia, aliunde defu- 
mi debent, id quod et de inflammatione tum ventriculi, 
tum aliarum partium valet. Deliriis denique non tam 
apparentibus, quam diu continuantibus, cum haec cau- 
iam conflantem, (§.XVIIL) nempe ftafin Sanguinis in 
cerebro agnoicant, hic vero ianguis reliquo in circulo 
adhuc exiftente ob deficiens humidum diluens vifcidior 
fit; falia in interioribus eius partibus haerentia, liberari 
nequeunt, fed tanquam inertia confiderari poflunt ·, in 
exterioribus vero eius partibus haerentia, cum avafis 
contingantur, in haec, adhaerendo, agunt ·, E. praeftant 
irritationem, non tamen fanguinem iubfiftentem reiol- 
uunt. Cum-iamreliqua fidia per deftruclasabipfismaflae 
fanguineae partes, aliquantum obtunduntur, hae enim 
non euacuantur (f.XJX, circ. fin.) fed ipfa hinc inde ita-
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fin iubeunt, et varias irritationes praeibant: ipia inepta 
euadunt ad refoluendum illum fanguincm in cerebro 
iubiiitentem; E. adhibenda ία at alia corpora, quae ita- 
fin expediant i et talia Eunt vi experientiae vencatoria, 
pone aures, in nucha, vel brachiis applicata. Veficafa- 
ita aperiatur, et per aliquod tempus aperta ieruetur, 
vt per hanc viam et ipfa falia alia,et partesMafiae i angui­
neae deitructae, aliquantum euacuari poiTmt. Si nulla 
fiat veiica, cum id impetum cordis maxime debilem 
teitetur ? brcui iecutura aegri mors nobis iignificatur. 
Dyfenteria concurrens ·, huic per iamdi&a §.XXIII. con- 
traibitur ·, ipeciatim acrimonia in inteftinis haerens, 
temperanda erit·, quem ad vfum egregie prodeft, cort. 
chaquerill. tanquam iulphureum blandum, et eius cs- 
fentia. Diarrhoea iimplex, nitrofis, itemabiorbentibus 
ex§.XXIII. petendis compefcitur ·, abfit tamen, vt v- 
trumque fluxum aditringentibus reprimere vellemus. 
Si ex vi vitali deficiente (§. XVIII.) oriatur? reitituendi 
funtfpiritus, quod fiet methodo generali, §. XXIII. et 
XXIV. obferuata, non negledta ipecialiffima. Aluus 
adilridta, plane non itimulethr ·, correctione enim hu* 
morum obtenta, fponte redibit. Petechiae apparen­
tes, eandem §.XX1II. expoicunt medelam. Parotides 
criticae, iuppurationemdeiideranf, hunc in finem ca- 
taplaima ex cepis fub cineribus codtis et theriaca , vel 
ex meile et farina viurpandum, emollitione fadta, ape­
riantur, dein vnguento bafilico, vel fuico Vurzii mun- 
difieentur, et emplaftro dia £  Rulandi, vel Opodel- 
doch coniolidentur. Symptomaticae ii fint r vtrum in­
terne diicuti queant, priusquam cerebrum laelerint, 
iisdem §. XXIII. et XXIV. tentandum erit.
$. XXVI.
Cum circa finem §pho praeced. euacuationum 
nempe dyfenteriae et diarrhoeae tanquam fymptoma- 
tum in morbo Hungarico obuenientium, mentionem 
fecerim: addendum quoque erit, quomodo nos gerere
f  a aebea-
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debeamus, vbiitudio et voluntate noftra euacuationes 
in febre hac producere volumus. Nunquam vero hoc 
iecusinftituendum, quamin principio morbi. Si ergo 
vitia diaetetica, (§. XIV.) praegrefla fint, quale quid in* 
caftris non raro fit j vel fi etiam certo nefciamus, hae­
rere cruditates in ventriculo, cum aegri errores fuos 
libenter celare ioleant: vomitus inftituatur, dummo­
do vires adiint. Parari hoc poteit ex rad. Hypecac. 
vel 3  emet, cum cryftall. φ , Zinnabari, et aliis, 
(§. XXIII.) illuitr. hof em  an. 1. c. p.271. commendat 
decodum mannatum cum dimidia vel vna drachma rad. 
Hypecac. aut loco huius infufum mannae ex vino cum 
duobus φ emetici granis, quod vtique adhibendum: 
praeter enim quod emeiin citet, hinc ventriculum for- 
dibus filis liberet*, aluum mouet, etinteilina, fi quid 
iam in haec ex ventriculo peruenit, purgat. Dofis ho­
rum pro re nata, vel augeri, vel minui poteft, habito 
femper reipeduadfubiedta. Purgantia fola etiam fub 
didis conditionibus non erunt inutilia, maxime tamen 
limul cum humedantibus in vfium trahantur. Huius 
generis eftdecod.fol. Sennae cum rhabarb. additis ii- 
mul Diaphoret. et bezoard. lenioribus, vt rad. Scorz. 
herba Scord.flor. Galeg. in morbo ipfo ad aluum, aper­
tam feruandam, cum laudatum decod. fol. Sennae tum 
alia lenientia, vt decod. cafl'. fiftul.vel mannatum cum 
pallui, adhiberi poflunt. Plethora fi adfit, (§. XIII.) vel 
etiam fervor fanguinis caput verius, (§. XVIII.) illico 
magnus obferuatur: Venae fedio in principio , et vt 
dictum, viribus adhuc bene praefentibus, non vero 
contraindicantibus quibusdam concurrentibus, infti- 
tuta in brachio vel pede, quod tutius, fymptomata fub- 
iequentia mitiora reddit. Specificum vero aliquod quo 
Hungari ad infringendam immo debellandam hoftilita- 
tem morbi noftri, vterentur : quantum ego fcio, illis 
non eft in vfiu. Adierit vero D. D. s c h v l l ep. in Dif­
fert. de morbo Hungarico Hagymaz, Tranfyluanis tale
quid
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quid in vfu efle: herbam nempe Ononidem cum cepa 
et caryophill. codam, quo decodo demum aegrorum 
caput tepide abluitur, et hoc viurpato , aegrum redius 
valere. Exiitimo autem committi circa hoc fallaciam 
non caufae vt caufae·, nam cum effedtus qui per hanc 
lotionem obtinetur, lit remiflioilridurae fibrarum hinc 
abforptio fluidi a poris, et eonfequens liberior perfpi- 
ratio, hoc autem ipfa aquafimplex, 1. etiam cum emol­
lientibus coda, praeitare poflif, neicio cur ob hanc 
rationem ononidi peculiarem vim agendi tribueremus? 
et effedum didum celerius confequi arbitror, ii non 
modo caput, fied totum corpus, linteaminibus calidis 
et humidis fridum fuerit.
§. XXVII.
Medicamentis igitur morbo noftro contrariis,§phis 
praecedentibus legitimo modo adhibitis; impeditur il­
lius vlteriorprogreflus; hoc fiente proportio quoque 
reliquae M. S. conferuaturetreilituitur ·, E.iatisfit in­
dicationi 3. §. XXII. per ea, quae quoad curationem pro- 
pofitafunt. Non eil itaque necefium, vt aliis pro hac 
intentione vnica aegrum oneremus, cum eodem modo, 
quo morbus tolli, etiam proportio MaiTae Sanguineae 
decens conieruari et reditui poflit. Quia vero medica­
menta ipia, non omnem in hoc negotio abfoluunt rem, 
fi diaeteticum regimen minime iis iit accommodatum, 
neque proportio bona femel obtenta, diu talis perma­
neat, nifi obferuetur exade diaeta: haec, quomodo in 
morbo noflrro comparata efle debeat, iam tradam.
§. XXVIII.
Aer fit temperatus neque nimis calidus, neque 
nimis frigidus : alimenta deiiderata porrigi queunt, re- 
folubilia tamen et temperata ·, quo ipedat caro vitulina, 
agnina, et pullorum gallinaceorum iuniorum ; ii non 
defiderauerit aeger, non cogatur: potus etiam iit 
temperatus, vel ex cereviiia iecundaria , vel ex in- 
fufo herbae Thee, vel ex vno didorum decodo-
rum
rum, §. XXIII. interdum et potiones ibi commendatae, 
lubftitui poliunt. Quies et detentio in ledlo, quo 
promtius ab aegro, et ad primum mali ieniiim obier- 
uetur ·, eo benignius vim morbi experietur, dumabfen- 
te motu externo, internus vehementior reddi nequeat, · 
($. XIV.) fomnus ii accedat; non turbetur: abientis 
vero rcilitutio quouis modo procuretur, (§. XXIV.) 
Animi pathemata quaeuis, imprimis vero exagitantia, 
vt ira, et concentrantia, vt timor, (f.XV.) omni ftudio 
arceantur. Aluus, quantum poflibile, feruetur aperta *, 
id quod lenientibus, (§. XXVI.) obtinemus.
§. XXIX.Morbus Hungaricus, quum epidemice aliquando faeuiat, 
($. XVI.) ad indicationem 4·§. XXII. erit reflectendum; vt nem­pe propagatio contagii impediatur. In hoc iane omne veriatur ne­gotium, fi morbos epidemice graiiantes fupprimere velimus. In­terceptionem contagii requirit profecto morbus nofter, cum aegris admodum exitialis fit, (§. XX.) et experientia confirmamur, fe­brem hanc facilius cedere propagatione contagii fui inhibita, quam optimis quibusque medicamentis. Quo autem contagium hoc impediatur? agendum erit, vt fani ab aegrorum conibrtio detineantur; et, quorum officium exigit, vt hos adeant, cor­pus praeferuent internis et externis temperatis. Illuc fpeftat pulu. praeferuati. Wed. ]Y^a bezoard. (§. XXIII. n.c.) huc, fuf- fitus, ex bacc. laur.puiuere pyrio, gum. anim. fuccin. Ad ae­grum venientes. non proxime ad eum accedant; ita vero fe col­locent, vt ventus ab ipfis ad aegrum, non vero vice verfii ab­eat. Sputum non deglutiant, fed reficiant, et mafticatoriis in vfum tractis, vt rad. acor. ver. calam. aromat. cubeb. aerem in pulmones intrantem purificent. Manus ab aegris recedentes ab­luant; ceu amuletum camph. fecum vehant. Vtenfilia aegrorum aliorfum non transportentur , fed vel comburantur, vel alio modo deftruantur: his omnibus refte adhibitis, contagium fup- primetur. Haec funt, quae pro virium tenuitate de morbo Hun- garico fpecimen daturus, feribere volebam. DEO immortali de­bitas ago gratias, pro conceffis viribus in abibluendo ftudiorum curfii, et omnibus bonis, mihi hucdum clementiffime exhibitis.Eius clementiae vitro me tradens; omnes meos labores honori ipfius deuotiffime confecro.
F I N I S .
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